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ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО  
ДВОРЯНСТВА В ПАМЯТНИКАХ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА
В статье рассматриваются элементы традиционной культуры провинциального дво­
рянства в памятниках эпистолярного жанра. Делается акцент на том, что представление о 
нравственности, поведенческие стереотипы закладывались практикой повседневного обще­
ния и, прежде всего, в кругу семьи, в том числе, и через переписку между ее членами. От­
мечается. что частная переписка играла важную роль в воспитании дворянских детей.
Ключевые слова: традиционная культура, провинциальное дворянство, эпистоляр­
ный жанр, воспитание.
The article discusses elements o f  the traditional culture o f provincial nobility in the mo­
numents o f  the epistolary genre. The emphasis on the fact that the idea o f morality, behavioral ste­
reotypes was laid the practice o f everyday communication and, above all, in the family circle, in 
particular through correspondence among the members. It is noted that private correspondence 
played an important role in education children o f the nobility.
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Интерес к традиционной культуре в современных исследованиях существенно воз­
рос. Это связано с тем, что в условиях глобализации и информатизации традиция становит­
ся связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально- 
культурную идентичность.
Авторы «социогуманитарного» подхода выделяют в традиционной культуре «нор- 
мы-ценности-смыслы-символы» («представления о месте человека в мире, об идеалах муд­
рости. силы, красоты, добра и зла. о формах «правильного» и «неправильного» поведения и 
\строения жизни, о служении людям, отечеству и др.)363 Представление о нравственности, 
поведенческие стереотипы закладывались практикой повседневного общения и, прежде 
всего, в кругу семьи, в том числе, и через переписку между ее членами. Укоренившись в 
быту как столичного, так и провинциального дворянства, частная переписка, наряду с вы­
полнявшейся ею формальной функцией передачи информации366, несла в себе и воспита­
тельный аспект.
Родители, чьи дети находились на обучении далеко от них, пытались реализовать 
свою потребность в воспитании посредством переписки, так как были лишены возможно­
сти направить их на путь истины в повседневной жизни. Их письма переполнены различно­
го рода советами, рекомендациями, как самого общего, принципиального характера, так и 
связанными с какими-либо частностями.
Излагая свое представление о правилах хорошего тона и нравственных нормах, 
часть дворян концентрировала внимание детей на необходимости следовать христианским 
иде&там. Например, «Будьте честны, добры, терпеливы во все минуты жизни вашей, в на­
стоящее время думайте, что прилежание сделает вас людьми, и что без него вы испортите 
всю будущность вашу. Уважайте старших, будьте учтивы и добры со всеми, слушайте и 
будьте благодарны тем, которые вам делают полезные советы. Благословляю вас на все
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доброе, да помилует и поможет вам Господь»567. А.В. Белова отмечала: «Женские письма 
первой половины XIX в. фиксируют повышенное внимание матерей к особенностям эмо­
ционального и физического развития их детей»568.
Когда дети подолгу не писали, родители очень беспокоились. Показательно письмо- 
увешевание одному из представителей дворянства от его родителей, в котором строгость 
выговора и угрозы от отца перемежаются с сожалениями и просьбами не огорчать их мать. 
Отец пишет «Яков Александрович. Три почты от тебя писем не имею, потому что не за­
служиваешь, чтобы я к тебе имел внимание. Не взирая на сие и надеясь, что еще испра­
вишься. послал к брату и для тебя на шубу 200 рублей денег. ... Ежели за сим писать бу­
дешь редко, то уже денег на содержание от меня не жди». Далее следует приписка от мате­
ри: «Милый Мой Яшенька, посылаю тебе мое благословение, огорчаешь ты нас много -  не 
пишешь ни строчки, отец на тебя сердится, это дурно для тебя, не забудь меня, прощай, мой 
голубчик, мы собираемся по первому пути быть в Москве, целую тебя верная мать»’69. Ха­
рактерно. что, отдавая должное правилам хорошего тона, светским манерам, основное вни­
мание уделяется необходимости привить детям представление о наиболее важных этиче­
ских нормах, нравственных качествах, носителями которых являлись по-настоящему вос­
питанные люди.
Родители ориентируют своих детей и на надлежащее исполнение своих обязанно­
стей. служба, которая понимается не только как средство продвижения по иерархической 
лестнице, но осознается как долг, входит в представление о дворянской чести. Залогом 
жизненного успеха является труд, причем рассчитывать следует только на себя, на свои си­
лы: «Вы должны делать себе карьеру сами своей службой, а хорошее поведение обеспечит 
вам счастливое существование... Прилежание сделает вас людьми, а без него вы испортите 
будущность вашу... Исполняйте обязанности ваши в точности... Призываю быть честными 
людьми, всегда исполнять долг свой»5711.
Строгость к детям объяснялась, конечно, не недостатком любви, а высокой требова­
тельностью. которая к ним предъявлялась. И главную добродетель детей видели в умении 
повиноваться: «Мальчикам внедряли догмат беспрекословного повиновения в виду пред­
стоявшей им государственной службы, девочкам -  в виду неизбежной власти мужа»371. Не­
малое внимание в переписках уделено и умению вести себя в обществе, так в некоторых 
мемуарах встречается «необходимо хорошенько себя держать, вести себя хорошо и при­
стойно. как следует благородным людям»
Не обходят вниманием родители и такой отличительной черты, как умение нравить­
ся. располагать к себе собеседника: « ... Будьте учтивы и добры, со всеми, старайтесь быть 
для всех приятными, употребляйте все силы, чтобы быть любимыми всеми». Можно уви­
деть и конкретные рекомендации: не слишком болтать и думать, прежде чем говорить, все­
гда и везде, где бы ни были с визитом, больше уделять внимания своему внешнему виду и, 
в частности, всегда быть аккуратно причесанным. Например, в работе «Жизнь в свете, дома 
и при дворе» отмечалось: «Слишком большая свобода в одежде, в манерах и в выражениях 
доказывает неуважение к окружающим, и по этим мелочам часто судят о человеке»’72.
Необходимость оказывать почтение старшим мотивируется родителями интересами 
самого же подрастающего поколения «для самих себя», в осознании тесной связи и взаимо­
зависимости поколений: «Думайте о ваших родителях, об их счастье, работая над собой.
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вашим прилежанием и хорошим поведением»573. Родители стремились воспитать в детях 
почтение к старшим. А. Шокарев в своем исследовании указывал: «Один из представителей 
дворянства всю жизнь питал самые нежные чувства к матери и внушал братьям и сестрам 
обязанность заботиться о ее спокойствии и удобствах жизни. Ей он писал: «до последней 
минуты существования моего сохраню все чувства любви, преданности и послу шания, с 
коими не переставал быть вам. милостивая государыня матушка, покорным сыном»374.
Письма оставались, по существу, единственной связующей нитью детей с домом, с 
родителями, по которым многие сильно тосковали и зачастую только в эпистолярном об­
щении могли поделиться этими переживаниям: «Мои дорогие родители, ваши неоценимые 
письма доставили нам с сестрой много удовольствия, так как они нам сообщают, что вы на­
ходитесь в добром здравии... Ах! Мои дорогие родители, если бы вы знали, с каким нетер­
пением мы ждем вашего возвращ ения...»’ 5
Таким образом, именно в семейном кругу, в том числе и через переписку, дворян­
ским детям прививали культурные традиции, нравственные установки, нормы этической 
ценности, понимание необходимости образования, чувство избранности и ответственности, 
что, в конечном итоге, формировало мироощущение дворянина, понимание его привилеги­
рованного положения и особой роли дворянского сословия в государстве. Во многом это 
достигалось образом жизни, стилем поведения, усвоением традиций.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ДЕЛОВОГО ОБЩ ЕНИЯ В ЯПОНИИ
В данной статье рассмотрены особенности культуры и делового поведения в Япо­
нии. Япония уникальная страна, её традиции, обычаи, культура, нормы поведения, общения 
отличаются от стран Запада. Чтобы партнёрство состоялось, необходимо хорошо знать все 
особенности их культуры, поведения, этикета.
Ключевые слова: культура, деловое общение, деловой этикет, нормы поведения.
This article describes the features o f the culture and business behavior in Japan. Japan is a 
unique country, its traditions, customs, culture, norms o f  behavior, communication differ from 
Western countries. The partnership has held, one should be aware o f all the peculiarities o f  their 
culture, behavior, etiquette.
Key words: culture, business communication, business etiquette, norms o f behavior.
Деловой этикет представляет собой манеру повеления, которая в привычном нам ви­
де впервые возникла в Италии. Этикетом предписаны нормы поведения на работе, дипло­
матических и деловых приемах, в общественных местах. К сожалению, деловой этикет не 
всегда соблюдается.
Умение вести себя является одним из главных факторов, влияющим на отношение к 
человеку. Как человек себя проявляет, так люди и относятся к нему. Для работы это очень 
важно. Чтобы люди хорошо относились, и бизнес развивался, необходимо быть вежливым, 
добрым, трудолюбивым. Этими и многими другими чертами наделены японцы. Они трудо­
любивые. дисциплинированные, вежливые, бережливые, аккуратные, охраняют свои тра­
диции, у них сильно развито чувство долга.
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